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Kövemé—Komlossj Ida asszony utolsó liillépto
D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ
Reszler  látván igazgatása alatti árama
Vasárnap 1862. év Augustus 24-kén adatik:
upftü nnbW liA 148*11 I l i i t
E red eti dráma 4  felvonásban. —  Irta Jókai Mór.
(Kende®©: Benedek József.)
Magyarok:
S Z E M É L Y E K :
Törökök:
Zrínyi Miklós —
Juranies Lórin ex.
Mária, Lórin ez neje 
Anna. Mária testvére —
Csáhy Bertalan, öreg nemes 
Szecsödi Péter) —
Patatics Péter ) , , ,
Bajony János ) had" W ok 
ístvánffy Pál )  —
Serenk^ Zrínyi pilvarnoka
— Erdélyi Sándor.
— Bendek.
7— Váczy Vilma. 
Kóvérné — Komlóssy Ida asszony.
—  Szentkuti.
— Jaczkó.
— Nagy.
— Gerecs.
— Püspöki.
— Ürményi.
Söieyman, sultán —
Szokolí. nagy vezér —
Szeliro, a sultán kegyencze 
Nahnunt azade, imám —
Ali portuk. jancsár aga —
Mahmud, tüzér aga —
Amhát, „mutefelikák pasája 
Nachim, beglerbég —
Orvos —  —
Zuelma, bajader —
Zöldy. 
Foltén yi. 
Csabi. 
Chován.
F. Vilmos. 
Sándori, 
Miklósi 
Sánta.
— Timárnó.
Magyarok, urnök, vitézek, jancsárok, korán olvasók. T örténethely  S zigetvar és környéke. IdÖ 1 5 6 6  augusztus 4-101 szeptem ber 8=dikig.
Kövérné — KoillIÓg§y Illa a g i Z O I i y ,  a pesti nemzeti színház első rendű
tagja, a fenn jelölt szerepben, utólszor lép fel.
Az előadáshoz m egkivántaló kellékeket, u. m. a sultán trónját, török lobogókat, M agyarország lobogóját késziié Fehérvári.
Az uj díszleteket u, m. Sziget várát, a külváros ég ésé t. Szigetvár beíesarnokát, s a kápolnát F e h é r v á r y  utasítása s ie rin t festé 
O t t ó  K á r o l y .
Az álomképet az író eszm éje után és a helcsarnok légbe reppené-sét s összeomlását saját eszm éje szerint rendezi F e h é r v á r y .
A jelm ezeket készité P ü s p ö k i  I m r e  ruhalárnok
H elyárak: Páholy 3  frt. Tám lásszék 1  frL Földszinti zárlszék f ©  kr. E rkélyü lés 5 ©  kr. Em eleti zártszék . 4 1 ®  kr. Földszint 4 1 ®  kr
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat. S O  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban tél érakor.
Tisztelettel jelenteni a t. ez. közönségnek hogy Prlelle Kornélia asszonyt sike­
rült nehány előadásra megnyerhetnem. A tisztelt művésznő ugyan is holnap hétfőn aug. 25-kén fog
A völgy lilioma
czimü legújabb színjátékban először fellépni.
Mély tisztelettel kérem a n. é. közönséget, a tisztelt művésznő előadásait kegyes pártfogások­
ban részesíteni. Tisztelőjük R e i Z l e r  I  w t V i l l l  igazgató.
K iadU : H  á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
D ebreczen 1 8 6 2 , Nyomatott a város könyvnyomdájában*
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
